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El creciente interés por los estudios de género por una parte y la influencia de la política en la sociedad actual por 
otra, nos ha llevado a abordar este análisis desde la perspectiva sociolingüistica y la pragmática. Hemos basado 
nuestra investigación en algunos de los discursos parlamentarios llevados a cabo en el Parlamento Británico en el 
año 2003 para ver si, efectivamente, existe discriminación en cuanto al género en el discurso político y cómo éste 
nos es más que un reflejo de lo que ocurre en la estructura social, que a su vez proyecta esta discriminación en el 
ámbito de la política, creándose un círculo vicioso dificil de romper. 
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Abstract 
The growing interest in the study of gender on one hand and the influence of polítics in our present society on the 
other, has made us approach this analysis from the sociolinguistics and pragmatics perspective. He have based our 
research on some Parliamentary debates taking place in the British Parliament in the year 2003 to see if there is 
real gender discrimínation in the política! discourse, and in which way this can be considered as a mere reflection 
of what happens in the social structure which at the same time projects this type of díscrimination in poli tics crea­
ting a vicíous circle difficult to break. 
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Résumé 
L'íntéret croissant pour I' étude de genre d'tme part et J'influence de la politique dans la société acíuelle de r autre 
nous a conduit a aborder cette analyse d' une perspective sociolinguistique et pragmatique. Nous avons basé notre 
recherche sur certains discours parlementaires réalises dans le parlement britannique en 2003 pour voir si, en effet, 
il y a discrimination de genre dans le discours politique, et comment celuí-ci n · est plus que le reflet de ce qui se 
passe dans la structure sociale qui, au méme temps, projet cette forme de discrimination dans la politique, en cré­
ant un cercle vicieux difficile de casser. 
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